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CONCERTADO 
O n t i i i 
Y I N C I A D E L E O N 
llBlaiStraciAn — Intervención de Fondos 
dt 1« Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp de la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Viernes 21 de Octubre <le 
M m . 2U 
No se publica los domingos ni días tesílvo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
AdiDíDístracíÉ proTínEial 
DelegaEiáD de Hocienila 
l e la i 
icio lie Catastro le la Rínaeza 
Rflstlea 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los interesa-
dos se hace saber que durante un 
plazo de ocho días se hallará ex-
puesto al público en el Ayuntamien-
to de Calzada del Coto el padrón de 
la Contribución que ha de gravar la 
riqueza rústica del expresado térmi-
no municipal. 
E l citado plazo dará comienzo en 
la fecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia. 
León, diecisiete de Octubre de mil 
novecientos cincuenta y cinco.—El 
Ingeniero Jefe provincial, P. D., Be-
nigno Domínguez Gil-Jove.—Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda, 
José de Juan y Lago. 4056 
M i t i n A M b í u de Leán 
Declaración de vinos y demás produc-
tos derivados de la uva 
Se recuerda a todos los Coseche-
ros de uva y a las entidades y parti-
culares desdicados a la elaboración, 
o comercio de vinos, mistelas, mos-
tos de uva, orujo, vinagre u otros 
Productos derivados de la uva, y a 
jos que compren uva fresca vinifica-
oie, la obligación de presentar du-
rante el mes de Noviembre en el 
^yuntamiento en que realice su ne-
gocio o han verificado la elabora-
caí1, Una declaración oficial tripli-
toens.tablecimientos que posean de las 
Dríi ades de vino, o de los otros 
se v 08 que hayan elaborado, cla-
j graduación de los mismos, asi 
•orno de las existencias de cada uno 
de ellos que, procedentes de cose-
chas anteriores, posean en 31 de 
Octubre, conforme impone el artícu-
lo 11 del Estatuto del Vino. 
Asimismo se recuerda a todos los 
vendedores de los productos men-
cionados, ya sean productores, co 
merciantes o criadores-exportadores, 
la obligación dé extender por cada 
partida que vendan o pongan en 
circulación la correspondiente fac 
tura coriiercía! o documento, por 
triplicado, en las que expresarán 
claramente, los nombres y domi-
cilios del expedidor y consignatario, 
cantidad, clase, graduación o gra-
duaciones y uso a que se destinan, 
remitiendo un ejemplar a la Jefatu-
r a Agronómica, en cumplimiento 
'del artículo 16 de dicho Estatuto del 
Vtno, quedando obligados en virtud 
del artículo 21 a llevar un libro de 
registro sellado por esta Jefatura^ 
Las Alcaldías esláo obligadas a 
recordar por medio de bandos la 
obligación de presentar las declara-
ciones de cosechas y existencias an-
• tes mencionadas y a facilitar los 
\ impresos necesarios, remitiendo a 
3 esta Jefatura Agronómica en lós 
I diez primeros días del mes de Di-
ciembre una relación de las decla-
ciones prestadas, acompañando un 
ejemplar de las declaraciones. 
E n caso de incumplimiento a 
cuanto antecede, así como en los de 
circulación de los productos no de-
clarados, se impondrán o propon-
drán, según correspondan, las san-
ciones previstas en las disposiciones 
oíicicilcs 
León, 18 de Octubre de 1955.—El 
Ingeniero Jefe accidenta!, (ilegible). 
4077 
Delegación de Industria 
de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de los Ayuntamientos de Campo de 
L a Lomba, Riello, Soto y Amío y Ve-
garienza, domiciliados en los mis-
mos, en solicitud de autorización pa-
ra la construcción de los siguientes 
centros de transformación a instalar 
en: Uno de 250 KVA. en Quintanilla 
y Babia, de 50 en Riel'o, de 15 en 
Salce y Vegarienza, de 10 en Marzán, 
Cirujales, Sosas, Carrizal/Rosales, y 
Curueña, de 5 en L a Vetilla, Santi-
báñez de Lomba, Andarraso, Socil, 
Ariego de Arriba y de Abajo, Pando-
rado, Villorín, Robledo, Arienza, 
Guisatecha, FollosO, Santibáñez de 
Arienza, Garseña, Manzaneda, Cor-
nombre, Valbueno, Omañón, Villar, 
Villaverde, Villadepán e Irián y lí-
neas prolongadas, unas de las otras 
a Inicio, Castro, Campo Lomba, 
Lago, Villayuste, Villaceid, Soto y 
Amío, L a Urz, Trascaslro, Donella y 
Oterico, para el suministro de ener-
gía eléctrica, y cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en las 
disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a los Ayuntamientos de 
Campo Lomba, Riello, Soto y Amío 
y Vegarienza, la construcción de los 
centros de transformación y l íneas 
solicitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de doce meses contados a partir 
de la fecha de notificación al inte-
resado. 
2. a L a instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utilización 
nominal de 10,000 voltios en aten-
ción a que las instalaciones proyec-
tadas han de conectarse con Eléc-
tricas Leonesas, en funcionamiento 
a esta tensión. 
4. * Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas. 
i 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta ai cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciontjs especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposicio* es vigentes. 
5. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
{>osterioridad obligado a solicitar de a Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
mentó. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las njrmas 2,a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 30 de Julio de 1955.-El In-
geniero Jefe interino, Luis Tapia 
Nogués. 
3958 Núm. 1157 —288,75 ptas. 
Delegacióo Provincial de Trabajo 
Don Salvador Asenjo Tovar, Jefe de 
la Inspección Provincial de T r a -
bajo de León, 
Hago saber: Que por este Servicio 
de Inspección de Trabajo ha sido 
levantada Acta de Infracción a don 
José Alvarez Andujar, con centro de 
trabajo en Villablino (León) y a don 
Arturo Peteiro Laureiro, con centro 
de trabajo en Huergas de Babia 
(León), y Acta de Obstucción a don 
Alfredo Jiménez, con centro de tra-
bajo en Destriana (León). 
Y para que sirva de notificación 
de dichas Actas en forma a los inte-
resados, que se encuentran en igno-
rado paradero, expido el presente 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en León a 
diecisiete de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco.—Salvador 
Asenjo. 4041 
Dlslrito Forestal de León 
A N U N C I O 
i Las subastas de los expresados 
aprovechamientos se regirán por lo 
que a tal efecto está dispuesto en la 
Orden del Ministerio de Agricultu 
ra de 4 de Octubre de 1952 (Boletín 
Oficial del Est do núm. 385 de U 
del mismo mes), así como por las 
disposiciones de la Ley de Montes 
vigente y las dictadas por el Servicio 
de la ¡Madera. 
E l plazo de presentación de plie-
gos tendrá lugar en las casas de las 
entidades respectiTas que se expre 
san, desde el siguiente día de la in 
serción del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
hasta las trece horas del anterior al 
fijado para celebrar la subasta. Los 
pliegos irán en sobres conveniente-
mente cerrados y sellados, acompa-
ñando en otro aparte el Certificado 
profesional Hoja de compras y res 
guardo acreditativo de haber consti-
tuido el depósi to provisional, que 
asciende al tres por ciento del im-
porte del tipo base de licitación fija-
do al aprovechamiento a enajenar. 
1 De las proposiciones presentadas 
que por reunir las condiciones nece-
sarias sean aceptadas por la Mesa, 
se efectuará la adjudicación provi-
' sional del aprovechamiento al mejor 
postor. S i hubiese empate se resolve 
rá éste por pujas a la llana, durante 
quince minutos, las cuales no po-
drán bajar de 25 pesetas cada una, y 
si continuase el empate, se resolverá 
por sorteo. 
I E l adjudicatario quedará obligado 
; a constituir la fianza definitiva, con-
sistente en el 10 por 100 del precio 
del remate. Asimismo abonará el 
importe de la gest ión técnica, con 
arreglo a las tarifas fijadas en la Or-
den Ministerial de 13 de Diciembre 
i de 1952, el costo de la inserción del 
correspondiente anuncio en el BOLE-
' TIN OFICIAL de esta provincia, y 
reintegro de aquél en la Habilitación 
I del Distrito Forestal de León, (Ordo-
: ñ o II , 32, 21), así como los que origi 
ne la subasta y formalización del 
contrato correspondiente, y a ingre-
sar el importe del 90 por 100 del 
precio de la adjudicación definitiva 
en arcas del pueblo propietario y el 
10 por 100 restante en la citada 
Habilitación, del Distrito Forestal, 
de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de 16 de Julio de 1949, sobre 
aprovechamientos y mejoras en 
montes no ordenados, requisitos 
todos indispensables para que por 
esta Jefatura le sea expedido al ad 
judicatario la licencia para la ejecu 
ción del aprovechamiento. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo que se inserta a continua-
ción, no admit iéndose las que no 
cumplan las condiciones que precep-
túa la citada O. M. de 4 de Octubre 
Tanto la celebración de las subas 
tas como la ejecución de los respec' 
tivos disfrutes •••'««••^  — 
Jo c 
cado en el BOLETÍN OFICIAL de 
se regirá < ^ SU|e. 
ción al Plieg  de condiciones publü 
provincia número 221 de 2 
tubre de 1953 
esta 
de Oc. 
Las entidades dueñas de los mon-
tes podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de 8 días después 
de celebrada la subasta, siempre que 
las posturas máximas ofrecidas no 
alcancen el precio índice fijado para 
la enajenación, o cuando no haya 
habido ningún postor a la subasta, 
de acuerdo con la norma décima dé 
la O . M. de 4 de Octubre de 1952. 
Si quedara desierta la primera su-
basta de aiguna de las anunciadas, 
se celebrará nuevamente bajo los 
mismos tipos de tasación a los ocho 
días hábiles a partir de aquélla, y 
en caso de quedar ésta también de-
sierta, no se podrá anunciar la ce-
lebración de otra nueva enajena-
ción, sin que previamente se haya 
dado cuenta por la Mesa de subasta 
a la Jefatura del Distrito Forestal 
del resultado de la anterior, para 
que por ésta se decida si procede o 
no la nueva celebración de subasta, 
así como la fijación de lasreond clo-
nes previo informe razonado de la 
Entidad dueña del monte sobre el 
caso. 
León, 11 de Octubre de 1955.-
E l Ingeniero Jefe, Antonio Fornes 
Botey. 
Modelo de pliego de proposición 
D , de años de 
edad, natural de , . . . , calle de . . . . . 
núm , en representación de . . . , 
lo cual acredita con en pose-
sión del Certificado Profesional de 
la clase , núm , en re-
lación con la subasta anunciada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de de fecha en el mon-
te . . . . . . de la pertenencia de • 
ofrece la cantidad de • • • • Pe" 
setas. 
A los efectos de la adjudicación 
que pudiera hacérsele, hace constar 
que posee el Certificado Profesional 
reseñado y Hoja de Compras núme-
ro , de las relativas al mismo, 
cuyas características en relación con 
la subasta de referencia son las si 
guientes: , 
a; Capacidad máxima de adqui-
sición relativa a la Hoja de Compra 
presentada . . 
b) Saldo existente en 1*}*°}* de 
Compras en el día de la fecha 0* 
subasta , .ntá 
a de <«= t»65-
E l Interesado, 
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Servicios Hidráulicos del Noríe 
de Espafla 
A N U N C I O S 
E n virtud de cuanto establece ei 
articulo 24 de la Instrucción de 14 de 
Junio de 1883, se hí»ce público para 
funeral conocimiento, que por reso-ución de esta fecha, y como resulta 
do del expediente incoado al efecto, 
le fué otorgada por estos Servicios 
Hidráulicos a don Eloy Alonso Gon-
zález, la concesión que tema solicita-
da para recoger y aprovechar los re-
siduos minerales que arrastran las 
aguas del arroyo Rioseco, a su paso 
por el paraje denominado «Valdesal 
güero», en término de Fabero, Ayun-
tamiento del mismo nombre (León), 
Oviedo, 26 de Septiembre de 1955. 
— E l Ingeniero Director, (ilegible). 
3836 Núm. 1154.-55,00 ptas. 
E n virtud de cuanto establece el 
artículo 24 de la Instrucción de 14 
de Junio de 1883, se hace público, 
para general conocimiento, que por 
resolución de esta fecha, y como re 
sultado del expediente incoado al 
efecto, le fué otorgada por estos Ser-
vicios Hidráulicos, a don Daniel Ló 
pez Castaño, la concesión que tenia 
solicitada para recoger y aprovechar 
los residuos minerales que arrastran 
las aguas del canal de derivación del 
lavadero de D. Rafael Alba, que las 
toma del río Seco, en el paraje de-
nominado «Marrón», en términos de 
Lil lo del Ayuntamiento de Fabero 
(León). 
Oviedo, 15 de Septiembre de 1955, 
E l Ingeniero Director, (ilegible). 
3728 Núm. 1155.-60,50 ptas. 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
D. Jesús Asenso Blas, vecino de 
Páramo del Sil, Ayuntamiento del 
mismo nombre, solicita autorización 
para extraer 100 metros cúbicos de 
arena de la margen derecha del río 
Sil, en el sitio denominado «El Re 
torno», en términos del Ayunta-
miento de Páramo del Sil, con desti-
no a la venta, al precio de quince 
(15) pesetas el nietro cúbico. 
Lo que se hace público, advirtíen-
do que durante el plazo de treinta 
días naturales, contado a partir de 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de 
León en que se publique este enun-
cio, se admitirán las reclamacio-
nes que contra dicha tarifa de venta 
se presenten en la Alcaldía de Pá 
ramo del Sil o en las Oficinas de 
estos Servicios Hidráulicos, sitas en 
la calle del Dr. Casal, número 2, 3, 
de esta ciudad. 
Oviedo, 26 de Septiembre de 1955. 
— E l Ingeniero Director, (ilegible). 
3835 Núm. 1162.-74,25 ptas. 
Aguas terrestres , — Residuos minerales 
Anuncio y Nota-Extracto 
Don Manuel Rodríguez Teijeiro, 
vecino de San Andrés de los Puen-
tes, del Ayuntam ento de Torre del 
Bierzo (León), solicita recoger y apro-
vechar los residuos carbonosos que 
arrastran las aguas del río Tremor, 
a su paso por el paraje denominado 
Valdepallarés y Molinón, en térmi 
nos de Tremor de Abajo, del Ayun-
tamiento de Folgoso de la Ribera 
(León), 
Se proyecta derivar las aguas del 
río Tremor frente al desagüe del la 
vadero de carbones de D. Hipólito 
Fidalgo y por un tramo del canal 
de 70 m. que se desarrolla por la 
margen derecha y otro de 80 m. por 
la izquierda y un acueducto sobre 
el río de 12 m. de longitud, se condu 
cirán a un juego de dos balsas en 
serie de 3 x 2 metros cuadrados de 
superficie en planta, desaguando la 
segunda en el mismo río. 
Se solicita la ocupación de los te 
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León en que se 
publique este anuncio, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada pue 
dan presentar sus reclamaciones, du-
tante el indicado plazo, en la Jefa-
tura de Obras Públ icas de León, don-
de se hallará de manifiesto un ejem-
plar del proyecto, que puede ser exa 
minado por quien lo desee en la 
Alcaldía de Folgoso de la Ribera o 
en las Oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, sitas en la calle de 
Dr. Casal. 2, 3.°, de esta ciudad, don 
de se hallará de manifiesto el expe 
diente y proyecto de que se trata. 
Oviedo, 20 de Septiembre de 1955.-
E l Igeniero Director (ilegible). 
3762 N ú m . 1169.—143,00 ptas 
tura. Las aguas se reintegran al rí 
en el mismo punto en que se toman0 
Se solícita la ocupación de los te 
rrenos de dominio publico necesa 
ríos para las instalaciones. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del siguiente a la fecha del BOLE-
TÍN OFICIAL de León en que se publ¿ 
que este anuncio, a fin de que, los 
que se consideren perjudicados con 
la autorización solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones, durante 
el indicado plazo, en la Jefatura de 
Obras Públicas de León, donde se 
hallará de manifiesto un ejemplar 
del proyecto, que puede ser examina-
do por quien lo desee en la Alcaldía 
de Torre del Bierzo, o en las Ofici-
nas de estos Servicios Hidráulicos» 
sitas en la callé de Dr. C sal, nú* 
mero 2, 3 °, de esta ciudad, donde se 
hallará de manifiesto el expediente 
y proyecto de que se trata, 
Oviedo, 20 de Septiembre de 1955, 
E l Ingeniero Director, (ilegible). 
3763 Núm. 1156.-132.00 ptas. 
Aguas terrestres.—Concesiones 
Anuncio y nota-extracto 
Don Antonio de Amilivia y Zuvi 
llaga, vecino de León, Condes de Sa 
gasta n.0 11,solicita aprovechar 5,5 li-
tros de agua por segundo, durante 
ocho horas diarias, del arroyo «La 
Silva», en términos del Ayuntamien 
to de Torre del Bierzo, provincia de 
León, en las inmediaciones de la 
confluencia del Arroyo del Fornillo, 
en el de L a Silva. 
Se proyecta establecer una peque-
ña arqueta en el propio arroyo de 
L a Silva, de la que se aspirarán las 
aguas a una caseta de bombas, sita 
en la margen izquierda, y de la que 
se impulsan a un dep. sito situado a 
293 m. de distancia y a 39 m. de al 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de reganies Riegos de la 
de la Huelga de filíalihre del Bierzo 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta general ordi-
naria de usuarios para el día 30 de 
Octubre corriente y hora de las 3 de 
la tarde en primera convocatoria y 
de las 4 en segunda, lo que se comu-
nica a los interesados para su cono-
cimiento y concurran el día y hora 
citados a la Escuela de niños de la 
locafidad, para tratar el orden del 
día que se señala. 
Villalibre del Bierzo, 5 de Octubre 
de 1955.—El Presídeme, Moisés Ca-
rrera. 
Orden del día 
1. Cobro de riego a 2 pesetas por 
área, para el ejercicio corriente. 
2. Nombrar Agente ejecutivo a 
D. Felipe Alvarez González y como 
Auxiliar a D. Antolín González Do-
mínguez, vecinos de^illafranca del 
Bierzo, . . 
3. E j e c u c i ó n m u l t a s d e 5 pesetas. 
pór metro de presa y de 50 pesetas a 
los Vocales. 
4. Cuentas del ejercicio. 
5. Asuntos de trámite. 
6. Incidencias. . 
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